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En los últimos diez años la economía de Nicaragua ha mostrado muchos cambios 
positivos, entre ellos, resurgió la banca privada, el comercio ha aumentado 
considerablemente y muchos servicios y productos tanto nacionales como internacionales 
han incursionado en el mercado nacional. Como consecuencia de nuestro desarrollo 
económico se da el resurgimiento de la publicidad, que en la década de los 80 casi 
desaparece. Con esta nueva situación la publicidad se abre una nueva etapa en el comercio 
nicaragüense. 
 
En 1990 con la globalización y las nuevas técnicas se exigen cambios inmediatos en la 
forma de hacer publicidad. En 1994 se introduce el Internet a Nicaragua, lo que crea una 
nueva alternativa como medio de comunicación en publicidad para las agencias y empresas 
públicas o privadas. La publicidad es realizada por las compañías que diseñan dichas 
páginas. 
 
Este medio de comunicación es relativamente nuevo y su crecimiento es bastante 
acelerado1 en comparación con el crecimiento que tuvieron la televisión y la radio en sus 
inicios. Es probable que será el medio que sustituirá a la TV, que en la actualidad es el 
medio de mayor audiencia, por lo cual el Internet  ofrece prometedoras ventajas ante los 
demás medios. 
 
Internet es la red más grande de comunicación en el mundo.  Conecta a decenas de 
millones de personas en más de 160 países, con la participación de todo tipo de individuos, 
de casi todos grupos de edades y diferentes culturas. En el mundo hay aproximadamente 
407.1Millones2 de personas conectadas a Internet lo que crea una integración de mercados 
y segmentos. En la actualidad el Internet cada día es más conocido y más aceptado, los 
cambios en este medio se dan a una velocidad impresionante como en ningún otro medio se 
ha dado, en los países desarrollados como Estados Unidos las compañías saben el potencial 
                                                 
1 Ver anexos Pagina 70. 
2 Ver Anexos Pagina 70. Nua Internet Surveys. www.nua.ei/surveys/how-many-online/index.html 
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que tiene el Internet para hacer negocio, lo que ha hecho que surjan empresas que guían a 
otras empresas en la súper carretera de la información, desde empresas especializadas en 
publicidad a través de correo  electrónico hasta  empresas que indican donde pautar o poner 
banners. 
 
De esta forma existen miles de nuevas estrategias en el mercado del Internet y por ende 
en nuestro país no se está exento de éstas. 
 
Los medios interactivos han transportado nuevamente a la época en que el consumidor 
controlaba el ambiente de venta. Antes los medios masivos eran las mejores formas de 
llegar a los usuarios, pero ahora con el desarrollo del Internet se ha podido segmentar mejor 
a los mercados, por ende el éxito del Internet. En Nicaragua este auge de la supercarretera 
de la información no es una excepción ya que este es el medio de más rápido crecimiento 
en la historia de los medios de comunicación, muchas empresas en nuestro país poseen 
páginas Web en los que ofrecen servicios y productos, por ejemplo muchos bancos se han 
convertido en cyberbancos, lo que demuestra la importancia de este medio.  
 
Al surgir la publicidad en Internet o Cyberpublicidad llamada también Publicidad en Línea 
(E-Publicity), se regresa a la publicidad dirigida o segmentada, ya que los medios masivos 
como es la televisión y la prensa es como disparar una escopeta sin tener un blanco 
especifico, mientras que en caso de Internet se esta disparando con mira telescópica y si se 
acierta al blanco elegido. 
 
En Nicaragua el crecimiento del Internet es una realidad y cada día más  empresas 
nacionales crean su ventana al mundo y al mercado nacional.  Al accesar una página Web 
de empresas que ofrecen servicios de Internet en Nicaragua, se observará una gran cantidad 
de categorías de productos que se publicitan  en Internet de empresas nacionales tales 
como:  cines, bancos, tiendas de ropa etc. También en el Internet existen muchos métodos 
para llegar al mercado meta y muchas empresas se pregunta cuál es el más factible.  
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El Internet es una forma de vida, es un gran negocio, tanto así que en Managua las 
empresas que ofrecen servicios de Internet han aumentado considerablemente en los 
últimos años, calculándose un total de 12 empresas que ofrecen servicios de Internet. No 
solamente este tipo de empresas aprovecha las ventajas y oportunidades del Internet ya que 
también existe un gran número de CYBER-CAFÉ, y cada día hay más.  
 
En Nicaragua la publicidad en Internet es incipiente, por lo que las empresas nacionales 
no conocen los beneficios de esta, lo que representa un problema escoger este medio ante 
los otros medios tradicionales ya que son más conocidos. Se calcula que hasta la fecha hay 
aproximadamente 23,000 usuarios3 de Internet en Nicaragua, por lo que hay un mercado 
que es más bien un nicho pero que tiene mucho potencial y que cada año crece 
considerablemente. 
 
La publicidad en Internet es una forma económica de publicidad4 por ejemplo un Spot 
de Radio, el medio tradicional más barato, cuesta C$150.00 los 30 segundos una pauta, por 
lo que sí pauta dos veces al día durante un mes se da un total de C$9000.00 equivalente a 
$677, mientras que un banner cuesta5 $15 por mil impresiones.  Por lo que atraer a clientes 
o navegadores es relativamente más barato en este nuevo medio.  Estos clientes adquieren 
estos servicios o productos a través de tarjetas de crédito, pero como en todo canal de 
comunicación existe competencia entre diferentes empresas que utilizan diferentes medios 
de publicidad en Internet, ¿cómo atraer por medio de la publicidad en Internet a estos 
consumidores? Esa es la pregunta de muchas empresas y la razón del presente estudio que 
se concentrará en las personas que accesan Internet en la ciudad de Managua, la pregunta 
fundamental en este caso es ¿Qué tipos de publicidad en Internet son los qué atraen 
más a las personas que navegan en Internet en Managua durante el primer semestre 
del año 2001? 
 
 
                                                 
3 Gerente general de Ideay. Fernando Solis  
4  Fuente: Imagen Grey Nicaragua. Departamento de Medios. 
5 Fuente: IBW e IDEAY 
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Otro problema que enfrenta la publicidad en Internet es la variedad de tipos de 
publicidad que ofrece tales como: Banners, Correo Electrónico, Pagina Web, Links etc. 
 
Este estudio es necesario porque actualmente no existe ningún sistema de rating o guía 
de publicidad en Internet, lo cual constituye la razón de ser del estudio, beneficiando tanto a 
Empresas, Agencias de Publicidad y a los ISP6 dándoles información de cómo, donde y 
porque pautar en Internet. 
 
                                                 
6 ISP: Internet Services Providers. ( Proveedores del Servicio de Internet) 
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1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1 Objetivo General:  
 
Descubrir los tipos o formatos de publicidad en Internet que tienen más aceptación en las 
personas que hacen uso de este medio en Managua durante el primer semestre del año 
2001. 
 
1.2 Objetivos específicos 
 
1. Determinar los tipos de publicidad en Internet que tienen más reconocimiento y 
aceptación por los  usuarios de Internet en Managua entre jóvenes de 17 a adultos 
de 45 años.  
 
2. Distinguir las principales características en cuanto al diseño, formato y multimedia 
que  predominan en la publicidad en Internet. 
 
3. Comparar y señalar las ventajas y desventajas de Internet ante los otros medios 
tradicionales de publicidad, con el fin de demostrar porque este nuevo medio  será 
una alternativa de pauta publicitaria 
 
4. Analizar la influencia de la publicidad en Internet en las Ventas en línea. 
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La publicidad es parte integral de nuestro sistema económico y está relacionada en forma 
directa con la fabricación, distribución, comercialización y venta de productos y servicios. 
La publicidad es tan antigua como la misma civilización y el comercio, siempre ha sido 
necesaria para reunir a compradores y vendedores.  Los negocios necesitan de la publicidad 
y la publicidad es un negocio vital en sí mismo. 
 
2.1.1 Publicidad Masiva7 
 
Los medios masivos de comunicación en años recientes, han desempañado un papel cada 
vez más significativo en el proceso de desarrollo  de las campañas publicitarias. El alto 
costo por el empleo de los medios masivos de comunicación ha incrementado 
drásticamente pero también se debe tomar en cuenta el aumento en el numero de medios 
masivos de comunicación, y el modo en que el publico hace uso de los mismos de manera 
significativa. La audiencia esta tan fragmentada que no solo representa oportunidades  para 
el responsable de medios,  sino también un  riesgo a la hora de tomar una decisión para el 
plan de medios.  
 
La necesidad de la profesionalizacion de los directivos de medios es cada vez mayor debido 
a que los sistemas de comunicación de dos sentidos que operan de forma interactiva con el 
publico son cada ves mas común en la mayoría de los hogares. 
 
La televisión ha experimentado cambios muy significativos en los últimos anos.  De ser un 
medio masivo de comunicación dominado  por las tres grandes redes, ahora es una industria 
de comunicaciones diversas  que abarca desde redes de televisión por cable, estaciones 
independientes, renta de videos, hasta juegos computarizados.  
 
                                                 
7 Otto Kleppner. Publicidad 12ª. Edición 
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La televisión se ha convertido también en un medio individual, relacionado de manera mas 
estrecha con la radio que con cualquier otro medio de comunicación familiar de anos 
anteriores. 
 
La televisión es un medio de publicidad ideal, puesto que lo emplean prácticamente todos 
los segmentos de la población  y se suele considerar autorizado, estimulante e influyente. 
La televisión apela a todos los sentidos valiéndose de las imágenes, el sonido y el 
movimiento, y le ofrece a los anunciantes una flexibilidad ilimitada amen de un alto grado 
de compenetración por parte del publico. 
 
Una desventaja de la televisión como medio publicitario es un medio muy caro, no todas la 
empresas tienen las posibilidades de pautar en horario preferencial. 
 
La radio es el medio de comunicación mas personal. La naturaleza de individualización de 
la radio hace que posea una calidad intima de tu a tu, que la mayoría de los otros medios de 
comunicación no tienen.  Es muy selectiva y, por lo tanto dirigida a los gustos individuales 
de los radioescuchas. 
 
La radio tiene la capacidad original de lograr altos niveles de alcance, así como segmentos 
del mercado muy definidos. 
 
Otro aspecto relevante es el costo de pautar en radio, el cual es uno de los medios mas 
baratos. La publicidad en radio posee un sentido de inmediatez y de flexibilidad, y todo ello 
a un costo que cae dentro del presupuesto de cualquier anunciante, inclusive si se trata de 







2.2 Tipos de Publicidad.8 
 
La publicidad se adapta al mercado por lo que existen muchas formas de hacer publicidad 
según el mercado. 
 
Publicidad en el Mercado de Consumidores. 
 
En el Mercado de los consumidores, se refiere la publicidad de medios masivos 
(Televisión, revistas, periódicos, y radio) de aquí se deriva la publicidad para los 
consumidores.  Patrocinados generalmente por el productor de bienes o servicios estos 
anuncios están destinados a consumidores, personas que compran bienes o servicios para su 
uso personal o para uso ajeno. 
 
En esta categoría también aparece la publicidad al detalle la cual patrocina a comerciantes 
minoristas. 
 
Muchos autores incluyen y clasifican la publicidad para el consumidor con:  Publicidad 
Nacional, Publicidad (Local) detallista, publicidad de producto final y publicidad de 
respuesta directa. 
                                                 
8 Willian F. Arens. Publicidad 7a. Edición   . 
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Publicidad Nacional9:  
 
Se define cuando se anuncia en varios medios nacionales generalmente se anuncian 
empresas que están en varias regiones de un país. 
 
Otra definición menciona que el término publicidad nacional no tiene un significado 
especial geográfico en publicidad; designa la publicidad que hace el propietario de un 
producto o servicio de marca de fábrica, vendido por medio de diferentes distribuidores.  




Kleppner la define como la publicidad a través de un vendedor local que vende de manera 
directa al consumidor.  Esta publicidad combina con actitud de mensajes agresivos para 
vender.  
 
Las compañías y los detallistas que se desempeñan en pequeñas áreas se sirven de ella para 
anunciar en medios locales y correo directo. 
 
Publicidad del Producto Final11: 
 
La publicidad que hace una empresa sobre una de las partes que constituyen un producto 





                                                 
9 Otto Kleppner. Publicidad 12ª. Edición 
10 Otto Kleppner. Publicidad 12ª. Edición 
11 Otto Kleppner. Publicidad 12ª. Edición 
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Publicidad de Respuesta Directa12: 
 
Cualquier forma de publicidad que se haga al mercado directo.  Ofrece la capacidad para 
determinar segmentos del mercado. 
 
Busca una respuesta inmediata y directa del lector como por ejemplo: correo directo 
 
Otros incluyen en estos tipos de publicidad el elemento de distribución la publicidad global, 








Promueven productos en el extranjero mediante varios mensajes e incluso crearse a nivel 
local en cada mercado. 
 
MERCADOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES15. 
 
La clasificación de este tipo de publicidad puede variar en publicidad para negocios y 
profesiones, de esta forma se definirán los tipos que incluyen esta publicidad, son: 





                                                 
12 Otto Kleppner. Publicidad 12ª. Edición 
13 Willian F. Arens. Publicidad 7a. Edición    
14 Willian F. Arens. Publicidad 7a. Edición    





Las compañías utilizan este tipo de publicidad para llegar a las personas que compran o 
seleccionan bienes y servicios para uso de las empresas. Este tipo de publicidad suele 
aparecer en publicaciones especializadas. 
 




Se dirige a los revendedores (mayoristas, distribuidores y detallistas) para lograr una mayor 




Dirigida a profesores, arquitectos, médicos, abogados y otros profesionistas. Suele aparecer 
en publicaciones oficiales y su mensaje es muy directo, se debe conocer muy bien al 




Se utiliza para mover productos y servicios entre las familias de agricultores o individuos 
que laboran en el agro. 
 
 
                                                 





Dirigida a fabricantes que compran maquinaria, equipo, materias primas y componentes 
que se requieren para fabricar productos que se venden. 
 
PUBLICIDAD NO RELACIONADA CON PRODUCTOS18: 
 
Publicidad de Servicios: 
 
Publicidad que promueve un servicio. 
 
En los últimos años ha surgido con mucha más fuerza un tipo de publicidad que no trata de 
aumentar el consumo de un producto o servicio, todo lo contrario quiere disminuir el 
consumo de x productos que dañan la salud de los consumidores o simplemente despertar 
conciencia acerca de un tema que afecta a la sociedad. 
 
De esta forma nace la publicidad de ideas y con ella surge el famoso Desmarketing 
método de comercialización y de publicidad que usan algunas empresas y organizaciones 
para desalentar la compra o uso de ciertos productos. Como por ejemplo:  las campañas en 
contra del consumo del tabaco. 
 
Publicidad de Ideas19: 
 
Publicidad que se utiliza para promover una idea o causa. 
 
Conociendo las definiciones y tipos de publicidad surge otra pregunta  
¿Cuál es la función de la publicidad?  
 
                                                 
17 Otto Kleppner. Publicidad 12ª. Edición 
18 Willian F. Arens. Publicidad 7a. Edición    
19 Willian F. Arens. Publicidad 7a. Edición    
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Gladstone20 dijo “Sin la publicidad nadie podría arreglárselas para hacer dinero, solamente 
las minas” 
 
En cambio para muchos la publicidad no hace nada no funciona y más bien la consideran 
una forma de engaño, que no aporta nada a la sociedad y que simplemente invade la 
privacidad. 
 
Desde el punto de vista de Kleppner21 la publicidad tiene como función principal 
comunicar los objetivos de la mercadotecnia a audiencias con objetivos seleccionados. 
Además menciona otras funciones como: Esta diseñada para predisponer a una persona que 
compre un producto, que cambie de parecer o aun propiciar un menor consumo ( 
Desmarketing).  
 
Arens22 menciona que la publicidad tiene como propósito mejorar el nivel de vida de las 
personas. Muchos se preguntarán como es muy simple motiva al consumidor a adquirir un 
producto que le de una vida más cómoda. 
 
La publicidad tiene una función social, ya que motiva a personas acerca de problemas 
sociales, además ayuda al desarrollo de la economía de muchos países. 
 
De una forma u otra la publicidad es más que vender un producto, servicio o idea. La 
publicidad es una herramienta del Mercadeo que en conjunto con éste forma una fuente de 
mucha comunicación.  
 
Por lo que se podría decir que la función principal de la publicidad es comunicar.  
                                                 
20 Otto Kleppner. Publicidad 12ª Edición. 
21 Otto Kleppner. Publicidad 12ª Edición 
22 Willian F. Arens. Publicidad 7a. Edición 
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La historia de la publicidad se puede dividir en tres periodos: 
 
1. La era de la premercadotecnia: Desde el comienzo del intercambio de productos en los 
tiempos prehistóricos, hasta mediados del siglo XVIII, los vendedores se comunicaban  
de manera muy primitiva. Durante la mayor parte de este periodo, los mejores “medios” 
para anunciar un producto o servicio eran las tablas de barro, los pregoneros de los 
pueblos y los letreros en la tabernas. Fue hasta las últimas décadas  de ese periodo 
cuando aparecieron los primeros impresos. 
 
Talón de avisos: Primeras señales impresas colgadas en exteriores. 
 
Siquis: Carteles escritos a mano en la Inglaterra de los siglos XVI y XVII. 
 
2. La era de la comunicación masiva: A partir del siglo XVIII hasta los principios del siglo 
XX,  los publicistas podían acceder con facilidad a grandes segmentos de la población, 
primero mediante cada vez más veloces y después a través de los medios de 
transmisión. 
 
3. La era de la investigación:  A lo largo de los últimos 50 años los publicistas han 
mejorado de modo sistemático las técnicas de la identificación y abordaje de las 
audiencias definidas con precisión, con mensajes preparados especialmente para cada 
grupo o individuo.  La tecnología moderna de la comunicación ha colaborado en esta 
búsqueda de la campaña publicitaria perfecta. 
 
Pero ¿qué es la publicidad? A través de la historia muchos expertos en la materia han dado 
muchas definiciones pero todos concuerdan con lo mismo sin ella seria muy difícil vender. 
 
                                                 
23 Otto Kleppner. Publicidad 12ª. Edición. 
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A principios del siglo XX Albert Lasker24, considerado el padre de la publicidad, definió la 
publicidad como “ arte de vender utilizando materiales impresos, basados en la razones o 
motivos de compra”. Pero esta definición la formulaba antes del advenimiento de la radio, 
televisión o Internet. 
 
Definiciones más actualizadas como la de Willian F. Arens25 el cual dice “publicidad es 
una comunicación estructurada y compuesta, no personalizada, de la información que 
generalmente pagan patrocinadores identificados, que es de índole persuasiva, se refiere a 
productos ( bienes, servicios o ideas) y se difunde a través de diversos medios”. 
 
Otto Kleppner26 con una definición muy similar a la de Arens define a la publicidad como 
un mensaje pagado por un patrocinador conocido y dado a conocer mediante un medio de 
comunicación. La publicidad es comunicación persuasiva, no neutral, desprejuiciada como 
el dicho “ Le voy a vender un producto o una idea”. 
 
McCannErickson27 agencia de publicidad la define como “ La verdad bien dicha”. 
 
Otras definiciones de publicidad que se han dado como la siguiente: “conjunto de medios 
que se ha empleado para dar a conocer una empresa comercial, industrial etc, para facilitar 
la venta de los artículos que producen”.  Este tipo de definición es muy general y no cubre 
totalmente lo que en realidad es la publicidad. 
 
El28 termino “Advertising” (publicidad) se deriva del latín advertere, que significa “ enfocar 
la mente hacia”. 
 
                                                 
24 Otto Kleppner. Publicidad 12ª. Edición.  
25 William F. Arens.  Publicidad 7a. Edición. 
26 Otto Kleppner. Publicidad 12ª. Edición 
27 Revista Advertising Age. 
28 . Willian F. Arens. Publicidad 7a. Edición. 
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3.1 Historia de la Publicidad en Nicaragua29 
 
Cinco etapas del desarrollo de la publicidad en Nicaragua: 
 
1. Etapa Romántica: Desde 1944 hasta 1949. 
 
La Publicidad organizada en Nicaragua se inicia en 1944, con la Creación de la Agencia 
Publicitaria “PALO” por el poeta Joaquín Pasos y el controversial caricaturista Toño 
López. 
 
El medio prensa en esos momentos era el medio más desarrollado y tenia significación por 
los Avatares políticos de la época. La Radio se transmitía en onda corta, y se catalogaba 
como insipiente, la televisión no existía en Nicaragua. La segunda guerra  mundial congelo 
algunas experiencias de televisión en Alemania y los Estados Unidos. 
 
Con el desarrollo de la prensa que se dio desde la aparición del Diarismo con el Diario “El 
Nicaragüense”, facilito  que un escritor como Joaquín Pasos y un dibujante como Toño 
López crearán una Agencia Publicitaria. 
 
El ambiente Bohemio de los años 40 en esa Managua Provinciana, no fue propicio para 
“PALO” la primera Agencia la cual duro solo un año. Pero Toño López insistió y fundo la 
segunda Agencia Publicitaria con el nombre de “LAPIZ”. 
 
La Agencia Publicitaria “ LAPIZ” también duro muy poco tiempo, su fundador se dedico a 
su carrera de caricaturista y dibujante publicitario se dedico a Free- Lancer. 
 
En 1948 se fundo la Agencia de Publicidad “KRUMO” en estas fechas ya existían dos 
medios de comunicación importantes en el país: El Periódico y La Radio. La Publicidad 
tenia la característica de que perseguía la fijación de marca sin estrategias del mercado. 
                                                 
29 Único Documento  de Don Bosco Parrales. 
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2. Etapa del Despegue Publicitario:  Desde 1949 hasta 1962. 
 
Crisis económica del año 1949 termina la etapa Romántica de la Publicidad en Nicaragua,  
la publicidad fue afectada ya que la crisis creo que despidos y bajas en los salarios en casi 
todas las áreas económicas del país. 
 
En el inicio de la década de los años cincuenta la economía Nicaragüense entra en un 
periodo de Franca Recuperación con respecto a la larga fase de estancamiento en que se 
encontraba sumida desde los años 30.  
 
La acumulación  de excedentes sustanciales facilitaron la formación del Sistema Financiero 
Privado, la consolidación del Estado y sus actividades económicas incidieron en el 
desarrollo de las actividades industriales y Comerciales, propiciaron el crecimiento de las 
principales ciudades del Pacifico. 
 
Inicia de esta forma la etapa conocida como “Etapa del Despegue Publicitario”, La Agencia 
“KRUMO” se ha convertido en Publicidad Morales, cuyo dueño es Don Manuel David 
Morales quien entra en contacto con Mc. Ann Ericsson, una Agencia de Publicidad 
Internacional y de esta forma la tan de moda Globalización de la actualidad se inicia en la 
Publicidad Nicaragüense hace 50 años. Esta agencia empieza a hacer Survey con la técnica 
y Know How de Mc Ann Ericsson. 
 
Se comienza a oír y leer las grandes Campañas de los gigantes Mundiales Procter and 
Gamble y Colgate Palmolive. 
 
Las agencias de Publicitarias internacionales usaban a Cuba como plan piloto para probar 
las campañas que después difundirían por toda América Latina. 
 
Un Granadino Don Raúl Cuadra Chamberlain poseía un conjunto musical llamado 
“shampoo de cariño” y al mismo tiempo imprimía un cancionero tan de moda en aquellas 
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épocas. Estas dos actividades dieron vida a otras agencias de publicidad Nicaragüense 
“Publicidad Cuadra Chamberlain”, cuyo símbolo sigue siendo un gallo y su slogan 
“Siempre Listos”. 
 
Otras agencia de publicidad que surge en esa época debido al florecimiento económico 
fueron: “Publicidad Life”, “Publicidad Roca de Don Rodolfo Cardenal que después se 
convirtió ya con otros socios en Publicidad Centroamericana, dirigida por el recordado 
publicista Don Carlos Cuadra Cardenal, nombre que hoy lleva la agencia que dirigen sus  
hijos. 
 
Publicidad Wilmor, Publicidad Arte-Técnica, Publicidad Miller, y muchas otras agencias 
que eran dirigidas por una sola persona. 
 
Un hecho importante en esta época fue la transmisión de radio en onda media. La primera 
radio que transmitió en onda media y de hecho la radio emisora que ha hecho historia en 
Nicaragua fue “Radio Mundial”. 
 
Otro hecho importante es que en el año 1954 se funda el primer canal de televisión dirigido 
por Luis Felipe Hidalgo el cual transmitió en la frecuencia de canal 8, después Somoza 
García funda el canal 6 y este adsorbe al canal 8 y lo convierte en una repetidora del canal 
de Somoza. 
 
La publicidad de la época paso de pantalones cortos a pantalones largos, se organizaron a 
imagen y semejanza de las agencias publicitarias Mexicanas y Cubanas.  Las publicidades 
tenían departamentos de arte, radio, administrativo, medios y cuentas.  Los ejecutivos de 
cuenta y los jefes de departamento de radio eran los creativos de las agencias. Eran aquellos 
tiempos en que muy pocos empresarios creían en la publicidad, mucho menos en el 
mercadeo y la investigación de mercados. 
 
Conceptualmente la publicidad mejoro notablemente con respecto a la Etapa Romántica, se 
perseguían algunos objetivos de Mercado y era más eficiente, tan eficiente que influyo en el 
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habla Nicaragüense. Los lectores y oyentes hicieron propio muchos slogan de productos 
que ya desaparecieron del mercado. 
 
Los anuncios cantados para la radio eran predominantes con tríos y los compositores más 
famosos de “Inglés” eran precisamente los integrantes de Tríos. 
 
Nicaragüenses con especialidad en música Nacional. 
 
En el medio Prensa se trabajaba con clisés y matrices y todos los diarios imprimían en 
prensa plana. Hubo un gran desarrollo en la Publicidad para punto de ventas y se destacaron 
empresas Litográficas que sin olvidar la imprenta tradicional hicieron grandes avances en 
Separación de Colores con Fotomecánica a base de Películas reveladas con ácido y 
trasladadas a planchas de impresión. 
 
En cine se trabaja con Slides hechos a mano y protegidos con vidrio para que el haz de luz 
del reflector no los quemara. 
 
En Televisión se anunciaba con slide más pequeños en Blanco y Negro. 
Pero la Televisión en la época era un medio terciario superada por la Radio y el Periódico. 
La Televisión estaba en el círculo de espera hasta que llegara su turno. 
 
La Etapa de “El Despegue Publicitario” llega a su fin en 1963, con la puesta en marcha del 
tratado del Mercado Común Centroamericano que fue firmado en 1960. 
 
3. Etapa del Mercomún: 1963 a 1979, con un hecho trascendental como fue el terremoto de 
Managua el 22 de Diciembre de 1972. 
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En estos años la Publicidad Mundial estaba convulsionada con la teoría del 
Posicionamiento en la mente del Consumidor y la teoría de la USP30 de Roser Reeves que 
revelaba “Que es lo que hace que una persona compre”. 
 
La contribución de la USP en el proceso de elaboración estratégica para conseguir un 
resultado eficaz siegue estando vigente hoy, tras la revitalización que ha sufrido con la 
incorporación de los beneficios emocionales en las técnicas de Creatividad y de la figura de 
los planificadores estratégicos. 
 
Estas teorías entraron a Nicaragua tardíamente a finales de los años sesenta pero podemos 
decir que la etapa Mercomún es la mejor etapa en todos los aspectos para la Publicidad 
Nicaragüense. 
 
Con la llegada de los productos Centroamericanos llegaban sus promociones y Campañas 
Publicitaria y tras las campañas las Agencias Internacionales Centroamericanas. 
 
Mc.Ann Ericsson compró una agencia local en cada país y poco a poco fue eliminando 
personal y nombres para imprimirle su propio sello. 
 
En Nicaragua Mc.Ann Ericsson compró Publicidad Wilmor de William Morales, otras 
Agencias Internacionales buscaron Agencias locales como Corresponsales y llegaron al 
país Directores Creativos Internacionales que hicieron trabajar más y prepararse mejor a los 
Publicistas Nicaragüenses. 
 
Todos estos cambios motivaron algunas acciones. En Octubre de 1964 se fundó la 
Organización Nicaragüense de Agencias de Publicidad( ONAP), y para defenderse de 
Mc.Ann Ericsson un grupo de Publicistas Centroamericanos fundó una organización de 
muy poca duración que se llamo APCU. Solo Guatemala persistió y hoy se llama en toda 
Centroamérica APCU – J.M Thompson. 
                                                 




La Televisión aunque en Blanco y Negro publicitaba productos hechos en Cine de 16 
milímetros y los Cines de todo el país pasaban comerciales de 35 milímetros de color. 
 
Fue una etapa de tecnificación, se incrementaron los famosos survey con la Técnica 
Coincidental, se calculaban los impactos publicitarios a que una persona estaba expuesta 
durante el día y parte de la noche, se enviaban Reportes de Competencias con el único 
análisis de que si la Competencia invertía más o menos publicidad y en que Medios. 
Proliferaban los Reportes de Contacto tan odiados por los Ejecutivos de Cuentas y en las 
presentaciones de Campañas se comenzó a hablar de Promesas Básicas, Promesas 
Auxiliares, Story Line, Story Board y una serie de Anglicismo que denotaban modernismo 
y moda. 
 
Las investigaciones de Mercado estaban a la orden del día se tabulaba en enormes 
computadoras IBM con tarjetas ponchadas ó con el sistema manual llamado Royal Mc Bec. 
Era la época de los viajes, no existía el fax, el correo era atrasado e inseguro y los pasajes 
de Avión, Hoteles y viáticos muy baratos. Constantemente se recibían a Publicistas a 
supervisar sus Campañas ó se hacían viajes para entrenar y rendir informes. 
 
Surgen Nuevas Agencias, se consolidan otras y desaparecen muchas. Se funda Publicidad e 
Istmo Publicidad Pep, se instalan Mc.Ann Ericsson, Aspi, Publicentro, APCU y otras 
Agencias Centroamericanas. 
 
Llegaron buscando Corresponsales algunas Agencias Europeas como; Kenion and EKAR-
CPV que en estos momentos manejaban las cuentas SHELL, Colgate Palmolive y Shulton. 
 
Se comenzó a hablar de Split Comisión que consistía y consiste en repartir la Comisión que 
la Agencia local recibe de los Medios de Comunicación con las Agencias Internacionales. 
 
A finales de los sesenta la Publicidad Nicaragüense era reconocida a nivel 
Centroamericano, a los creativos Internacionales se les contraponen los Creativos 
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Nacionales, se inicia el Departamento Creativo en las Agencias y del Publicita Integral se 
pasaba al Publicista Especializado. 
 
El Ejecutivo de Cuentas era solo contacto con el cliente, el Creativo hacía solo Creatividad, 
el Director de Arte  y los Gráficos solo hacían Arte y los directores de Medios solo hacían 
Planes de Medios, moni toreaban, hacían Reportes de Competencia y mantenían relaciones 
con los Medios. 
 
Las facturaciones de la época en Dólares eran el doble de las facturaciones actuales de las 
Agencias de Publicidad. Los sueldos de los Publicitas eran comparables con los mejores 
sueldos de otras profesiones. 
 
Muchos Administradores de Empresas engrosaron las filas de las Agencias de Publicidad y 
con sus conocimientos y técnicas dignificaron la profesión. 
 
En el año 1970 ONAP organiza el Primer Congreso de Publicistas Centroamericanos, y en 
Nicaragua donde se funda la Federación Centroamericana de Asociaciones de Agencias de 
Publicidad ( FECAAP ), Organización que contribuyó al acercamiento y mejoramiento de 
la Publicidad en Centroamérica. Hoy FECAAP prácticamente cumplió con su cometido y al 
no tener contenido de trabajo tuvo que desaparecer. 
 
El 22 de Diciembre de 1972 ocurre la gran tragedia el terremoto de Managua. Al caer la 
capital prácticamente desaparecen los comercios, Industrias, Distribuidoras, Los Medios de 
Comunicación y las Agencias de Publicidad. 
 
Quince días después en Enero de 1973 se comienzan a leer en las calles pequeños rótulos 
que decían: “Ya estamos operando”, “Estamos abiertos”, y la actividad Comercial e 
Industrial se reinicia, hay que producir, hay que vender, por lo tanto hay que anunciarse. 
 
Se reagrupan las Agencias Publicitarias y en los primeros meses, mientras la situación va 
mejorando sé recontratan a los trabajadores de las Agencias, algunos no vuelven y fundan 
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sus propias Agencias, nace GAP, Cerebro, Moderna Noble y Asociados, se asocia Istmo-
Pep con Publisa, nace Creativa Publicidad y poco a poco Managua y Nicaragua renacen y 
la Publicidad Nicaragüense alcanza el mayor BOOM de su historia. A nivel 
Centroamericano la FECAAP está en su apogeo y Nicaragua realiza de nuevo otro 
congreso de los Publicistas Centroamericanos. 
 
El primero de Enero de 1974 la Televisión Nicaragüense Canal 6 y Canal 2, inician sus 
transmisiones en color, es un cambio radical en la historia de la Publicidad en Nicaragua, a 
partir de esa fecha se podrán ver los productos tal y como son, los colores de los alimentos, 
bebidas, telas, vehículos y electrodomésticos. 
 
El cambio es paulatino, se bien es cierto que la transmisión es en color, los aparatos 
receptores seguirán siendo en Blanco y Negro, pero poco a poco van apareciendo en los 
hogares Nicaragüenses los receptores de color hasta llegar a ésta fecha con un 80 % de 
Televisores a color y un 2 % todavía en Blanco y Negro. 
 
Con la llegada del color a la Televisión Nicaragüense llegó el Video Tape portátil y de 
aquellas enormes Reproductoras de Video Tape en Blanco y Negro se paso a pequeñas 
cámaras y grabadoras portátiles que facilitaron la producción de comerciales a bajo costo y 
el nacimiento de los Tele noticieros Extravisión y Tele prensa. 
 
Conceptualmente la publicidad Nicaragüense mejoró a tal punto que fue objeto de Premios 
Internacionales y por única vez ONAP organizó un concurso publicitario denominado “El 
Atabal de Oro”. 
 
A partir de 1978, a raíz de la situación política, la economía comienza a decrecer y la 
Publicidad también. 
 
Las huelgas, la inseguridad, el desempleo, la actividad política y la falta de producción 
obligan a la devaluación del córdoba con respecto al dólar, de 7 córdobas por un dólar pasa 
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a 10 córdobas por un dólar. Esta situación y la guerra marcan el final de la etapa llamada 
“El Mercomún Publicitario”. 
 
4.Etapa de la Revolución: 1979 a 1989. 
 
Con el nuevo Gobierno en 1979 se inicia la cuarta etapa de la Publicidad en Nicaragua que 
se definió como la etapa de la Revolución. La Publicidad propiamente dicha, casi 
desaparece, se regula la publicidad de la Cerveza, los Rones y el Cigarrillo, finalmente se 
prohíbe. Las Agencias Publicitarias van cerrando y quedan Cuadra Chamberlain, 
Publicidad Carlos Cuadra Cardenal, Gap Publicidad, se forma una nueva Agencia de corta 
duración llamada “PUBLIUNION”, y se conforma un Consorcio Publicitario Estatal para 
manejar las Cuentas Publicitarias del Estado. 
 
Si bien es cierto que la Publicidad casi desaparece, la Propaganda surge y aunque en los 
primeros años es Rudimentaria y panfleta, a mediados de la década de los ochenta se 
aplican las técnicas publicitarias a la Propaganda y mejoró considerablemente. 
 
Se prohíbe el uso de modelos mujeres como objeto, y se trata de promover a los niños, 
hombres y mujeres como sujeto de la Propaganda. Al no existir las leyes de la oferta y la 
demanda desaparecen muchísimos productos. 
 
Solo quedan los productos de la Canasta Básica y hay un solo vendedor. Los Medios de 
Comunicación avanzan tecnológicamente y se mantienen con los Estándares 
Centroamericanos. 
 
La FM que asta esos momentos solo se usaba de enlace, transmite por primera vez como 
una radio convencional, hoy casi todas transmiten FM. 
 
Mientras en Centroamérica la Publicidad va en franca mejoría buscando como equiparse a 
la Publicidad de Brasil, Argentina, Chile y España, en Nicaragua se va extinguiendo poco a 
poco, y al llegar al final de ésta Etapa en 1989 se descubrió con un retraso publicitario 
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considerable y en una clara desventaja con los Centroamericanos, con quienes en años 
anteriores se había establecido una estrecha amistad. 
 
5. Una nueva era de la Publicidad:1990 hasta el presente. 
 
En 1990 se inicia la quinta etapa que se definió  “Una Nueva Era de la Publicidad”. La 
tarea es intensa, la globalización está en lo fino, y las nuevas técnicas exigen cambios 
inmediatos y radicales. 
 
4. HACIA DONDE SE DIRIGE LA PUBLICIDAD. 
 
Al mencionar los tipos de publicidad existe uno en el cual se centra con mucho auge en los 
últimos años, este es la publicidad de respuesta directa la cual esta conformada por:  Venta 
personal, correo directo, ventas por catálogo, publicidad electrónica de respuesta inmediata 
y la que se enfocará en este estudio que son los medios interactivos. 
 
Los sistemas de medios interactivos permiten a los clientes y a los prospectos controlar el 
contenido y el ritmo de la presentación y ordenar la mercancía directamente del sistema. 
 
El medio interactivo que interesa para el estudio es el Internet por lo que se determinará la 





La nueva revolución en los medios de comunicación eso y más es el Internet, es el medio 
de más rápido crecimiento en la publicidad, considerado el medio que superara la TV. Pero 




Todo empezó por el miedo a un ataque nuclear¨.... 
 
En 1957 cuando la URSS lanza el Spuntnik ( primer satélite artificial de la tierra) Estados 
Unidos es herido en su orgullo por ser los rusos los primeros en llegar al espació. Por lo que 
deciden crear la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados ARPA por sus siglas en 
Ingles que trabajaría en conjunto con el Departamento de Defensa de este país, como 
existía peligro de un ataque nuclear el Gobierno de Estados Unidos busco como idear un 
sistema que pudiera mantener el control de mísiles y bombarderos, después de ser atacados 
por una bomba nuclear.  Crearon una red militar que pudiera sobrevivir un ataque nuclear. 
En 1968 gracias a esta agencia Militar fue creado el ARPANET que era un Network fijo 
que unía cuatro diferentes universidades de Estados Unidos. 
 
Una vez creada este conjunto de redes empezaron a surgir programas que se empezarían a 
definir al Internet, En 1972 fue creado el primer programa de correo electrónico, pero en 
estos tiempos las conexiones eran extremadamente lentas y algunas computadoras solo 
recibían un mensaje y no podían enviar o responder, esto fue así hasta que en 1973 fue 
creado un protocolo de red llamado TCP/IP que permitía que diferentes computadoras en 
redes se interconectaran y comunicaran entre ellas. 
 
En 1983 Fue creado el consejo de actividades de Internet IAB. 
 
                                                 
31 Dave Kirstula. The History of Internet www.davesite.com/wedstation/net-history.shtml 
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Tomo muchos años para mejorar el tipo de conexión de estas computadoras y la velocidad 
de estas conexiones, en 1988 se empezó a mejorar las conexiones y aumento 
considerablemente él trafico en las redes.  
 
En los años noventa es cuando el Internet se consolida ya es de mayor acceso al publico en 
general y las conexiones son mucho más rápidas y son a través de líneas de teléfono, se 
introduce en el comercio en 1994, Pizza Hut ofrece sus ordenes por su Página Web, el 
primer banco virtual es creado y de esta forma el Internet se convierte en un nuevo medio 
de comunicación. 
 
En la actualidad las conexiones son mil veces más rápidas a los de su origen y hay millones 
de personas que usan el Internet y que no se imagina que este fue creado por el miedo a un 
ataque Nuclear. 
 
5.2 Internet: Conocida También Como La Red ( The Net ). 
 
En sus inicios se le llamó ARPANET un sistema que unía computadoras, Internet es una 
manera de conectar networks existentes de computadora que hace que se expandan a través 
de todas las computadoras conectadas. Se dice que el padre del Internet es Viniste Cerf. 
 
Internet fue creada para conectar computadoras entre sí y su propósito era obtener 
información gratuita. 
 
“El Internet nos transporta nuevamente a la época en que el consumidor controlaba el 
ambiente de ventas”32 
 
V.A. SHIVA33 describe el Internet como un poderoso vehículo para comunicarse que le da 
poder a negocios e individuos a contactar directamente su audiencia. El Internet es un 
instrumento de cambio y ofrece muchas herramientas  
                                                 
32 Willian F. Arens. 
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Daniel Burgos34 define el Internet como la red que permite enlazar cualquier ordenador en 
un sistema de computación mundial y utilizar servicios comunes. Técnicamente, los 
usuarios se conectan a servidores y los servidores se conectan entre sí. “ Internet a 
conseguido eliminar fronteras geográficas, no posee una jerarquía definida”. 
 
5.3 Términos de Internet35. 
 
Archivo Adjunto (Attchament): Archivo que acompaña un mensaje de e-mail. Es apropiado 
para el envió de imágenes, sonidos, programas y otros archivos grandes. 
 
Animación: Acción o efecto que da vida o movimiento, Creación de imágenes moviles en 
los ordenadores para que aparezcan en la pantalla. Generalemente se hace con Shockwave 
integrando Macromedia. 
 
Backbone: Columna vertebral. Infraestructura de la transmisión de datos de Internet. 
 
Carrito de compra: Aplicación que permite seleccionar productos para establecer una venta 
por catálogo. El cliente elige artículos que va introduciendo en su carrito de la compra, y 
este le permite cancelar, modificar o procesar su solicitud. 
 
Chat: Aplicación para establecer conversación (texto, audio, video) con otra u otras 
personas en tiempo real. 
 
Ciberespacio: Espacio virtual, no geográfico, determinado por la interconexión de personas 
a través de redes telemáticas. 
 
                                                                                                                                                    
33 Autor del Libro: The Internet Publicity Guide. How to maximze your marketing and promotion in 
cyberspace. 
34 Co autor del libro: Comercio Electrónico, publicidad y Marketing en Internet.  
35 Libros: Comercio electrónico, publicidad y marketing en Internet . The internet Publicity Guide “ How to 
maximize your marketing and promotion on cyber space, Glosario de Terminos Informaticos  : 
informatica2@inf.clarin.com.ar 
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Comercio Electrónico: Dícese de último tipo de comercio basado en la interacción entre el 
consumidor y el vendedor/ productor a través de nuevas tecnologías, tales como 
Internet/WAP/TV Web, o lo que venga. 
 
Comunidad Virtual: Grupo de usuarios on-line organizados en base a criterios similares de 
la vida real: Por ejemplo: hobbies y partidos políticos. 
 
Cracker: Pirata informático, que se dedica a penetrar en sistemas informáticos para causar 
daño. Los profesionales suelen seleccionar objetivos que sean un reto para su inteligencia 
y/o su bolsillo. Los aficionados atacan contra lo que pueden incluyendo usuarios finales. 
 
Click: Según la industria de la publicidad (Fast)36 click es cuando un usuario interactúa con 
un anunciante. Según términos normales clic es el sonido que emite el mouse al ser 
apretado sus botones. 
 
DNS (Domain Name System): Método de identificación de una dirección de Internet. 
Según este método, cada computadora de la red se identifica con una dirección univoca, la 
URL ( Uniform Resource  Locator), compuesta de grupos de letras separadas por punto. 
Esa dirección se obtiene subdividiendo todas las computadoras en grupos grandísimos 
llamados TLD( Top Level Domain) que son afines entre si por alguna razón. Por ejemplo 
están los TLD basados en la identificación geográfica (donde .ar Es Argentina , uy es 
Uruguay , cl es Chile) y los grupos basados en el tipo dominante de actividad ( .com para 
actividades comerciales; edu para fines educativos). 
 
Dominio: Nombre que permite acceder a un sitio web. Este sitio está compuesto por una o 




                                                 
36 FAST es una coalición del Internet Advertising Bureau el cual rige la publicidad en Internet. 
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Los dominios se agrupan en categorías según su sufijo o extensión: 
 
. es, .uk,.cl,.sv., .ni, .....   Propio de país de origen 
.com Genérico asociado a empresas 
.net Empresas de la red 
.org Entidades sin propósito de lucro 
.edu Universidades y centros de educación 
 
Los dominios internacionales son gestionados por Internic. Los dominios nacionales son 
gestionados por la representación de Internic en el país. 
En Nicaragua el representante de Internic es la Universidad Nacional de Ingeniería. 
 
Download: Descargar, bajar. Transferencia de información desde Internet a una 
computadora. 
 
Fidelización: Proceso mediante el cual se adquiere los datos de un cliente para su 
utilización posterior en campañas y/o marketing directo. Generalmente se obtiene mediante 
un concurso o beneficio asía el cliente. 
 
Frame: Marco, cuadro. Subdivisión de una página Web. 
 
Freeware: Aplicación gratuita de distribución libre. Un programador realiza una aplicación 
y la ofrece al público de forma absolutamente desinteresada. 
 
Ghost Site: Sitio Fantasma. Sitio Web abandonado y desactualizado pero que aun se puede 
ver. 
 
Hacker: Pirata informático que se dedica a destripar sistemas de seguridad informáticos. 
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Host: Centro de proceso principal de una red de ordenadores. En Internet se utiliza para 
hospedar páginas web, servicios de correo, de noticias, de video conferencias etc.. 
 
Hipertexto: Textos enlazados entre si. Haciendo clic con el mouse el usuario pasa de un 
texto a otro, vinculando con el anterior. 
 
Hospedaje (Hosting): Alojamiento de páginas web en un servidor 
 
Image map: Imagen de una pagina web que permite cliquear en diferentes áreas para 
acceder a diferentes destinos. 
 
Impresión: Según las formas básicas de publicidad (Fast) una impresión  “ es la forma 
básica de contar la entrega de publicidad por unidad desde el punto de distribución del 
anuncio”, en otras palabras es la forma de contar las veces que ha sido expuesto el anuncio 
 
ISP (Internet Services Provider): Proveedores de servicio de Internet. 
 
Java: Lenguaje de programación creado por Sun Microsystem específicamente para 
Internet. Basado en la orientación a objetos. 
 
Junk Mail: Correo Basura. Publicidad Masiva y no solicitada, a través de correo 
electrónico. Se le considera practica de poca ética. 
 
Login name: Nombre de identificación del usuario en un sistema online. 
 
Modén: Modulador- demulador. Dispositivo periférico que conecta la computadora a la 
línea telefónica. 
 
Multimedia: Cualquier aplicación que aglutina tres o más formas de comunicación: Sonido, 
imagen, texto... y que genera interactividad, esto es, que el usuario puede dirigirla. 
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Navegador: Aplicación que permite visualizar páginas web. Los más populares son: 
Internet Explorer y Netscape.  
 
Navegar: El proceso de moverse a través  de las páginas Web. 
 
News: Grupo de noticia que se envía por correo electrónico a un usuario y que se centran 
en un tema solicitado por el mismo. 
 
Off-line: Ejecutado sin conexión a la red. 
 
On-line: Ejecutado mediante conexión a red. 
 
Plugin: Programa adicional que permite ejecutar acciones que no vienen de serie con una 
aplicación original. 
 
Red: Conjunto de ordenadores unidos entre, si en los que uno de ellos hace la función de 
organizador del tráfico y gestor, llamado servidor. 
 
Servidor: Centro de proceso principal de una red de ordenadores. En Internet se utiliza para 
hospedar páginas web,  servicios de correo, de noticias, etc.. 
 
Shareware: Aplicación de distribución libre sobre la que se pagan derechos reducidos 
después de un tiempo de utilización. 
 
Shockwave: Plataforma de ejecución para aplicaciones realizadas con los entornos Flash y 
Directorios de Macromedia. 
 
TCP/IP : Protocolo de conexión de ordenadores. Base de Internet. IP es el protocologo de 
Internet, el numero IP es grabado cuando un navegador visita una pagina web ósea que es 




VRML:  Lenguaje de marcas que permiten la creación de mundos virtuales en tres 
dimensiones para Internet. 
 
Virus: Es un programa que infecta otros programas que provoca mal funcionamiento de las 
computadoras infectadas por este.  
 
Webmaster: El encargado de mantener un dominio o servidor.
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6. PUBLICIDAD EN INTERNET. 
 
Irónicamente hace 40 años la televisión era considerada un Medio Nuevo y también hace 
15 años el cable fue considerado así, ambos medios tuvieron al comienzo que probar su 
importancia en el plan de medios de agencias de publicidad y empresas, esa situación es la 
que enfrenta el Internet   al ser percibido como  un Medio nuevo a pesar de ser considerado 
el de más rápido crecimiento en la historia de los medios de comunicación. 
 
De este forma se cuestiona el comercio electrónico por ser un nuevo tipo de consumo 
además de diversos motivos como seguridad, tiempo de entrega y más pero esto no lo 
detiene ni lo detendrá por lo que ignorarlo es un grave error que cometen muchas empresas, 
por lo que también ignorar la publicidad en Internet es ignorar una oportunidad de 
consolidar una marca, de expandir el mercado, de estar actualizado y principalmente de 
aprender... 
 
Al crecer el Internet crece la publicidad  lo que genera nuevos términos para esta como: 
CyberPublicidad37 que es el arte y la ciencia de promover la presencia de una marca en el 
ciberespacio y obteniendo el tipo atención que se desea. 
 
Publicidad en Internet hay muchas definiciones con respecto ha este tema Robbin Zeff la 
define como la convergencia de una marca, divulgación de información y transacciones de 
venta todo integrado en un solo lugar.  
 
Otros38 le dicen ser un anuncio o Banner el cual usualmente es animado pero un anuncio en 
Internet es todo aquel que incluye interacción y  elementos visuales que van mas allá a los 
medios tradicionales.  
 
                                                 
37 The Internet Publicity Guide “ How to maximize your marketing and promotion in cyberspacce.  V.A.Shiva 
38 What’s?.com 
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Neil Feinstein39 argumenta que la publicidad en Internet puede crear emociones al ser tan 
personalizada. Por lo que dice la publicidad en Internet es crear emociones. 
 
Existen muchos puntos de vista para definir la publicidad en Internet dependiendo desde el 
punto que se vea corporativo, comercial, creativo etc pero todos concuerdan con que es 
nuevo y que ya influye en el comercio y vida de muchos. 
 
La Ciberpublicity o e-publicity tiene muchas herramientas para emitir un mensaje  y 
obtener una respuesta inmediata mientras más se conozcan estas herramientas o métodos 
mayor eficaz será la comunicación.  
 
6.1 Tipos de Publicidad en Internet. 
 
La Publicidad en Internet adopta una multitud de formas y por la característica del medio 
surgen nuevos métodos de publicidad a velocidades impresionantes por lo que se definirán 
los siguientes tipos de Publicidad en Internet: Banners, Clasificados,  E-mail, Interstical, 




El Banner es un grafico, generalmente rectangular que se inserta en una página web, 
cuando el usuario hace clic en el banner lo envia a la página web que este anuncia. 
 
Los Banners tiene muchos tamaños y formas la IAB41 ( Internet Advertising Bureau) da las 
medidas de los Banners tradicionales que en la actualidad son las siguientes:  
 
   468 x 60 IMU42 Full Banner 
   234 x 60 IMU Medio Banner 
                                                 
39 Director creativo de Bigfoot interactiva. 
40 Daniel Burgos y Luz De-León. Comercio Electrónico, publicidad y Marketing en Internet. 
41 Organización que regula la publicidad en Internet es lider en su medio. www.iab.net/ 
42 IMU ( Interactive Marketing Unit) forma de medidas para banners. Es equivalente a píxeles. 
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   88 x 31 IMU Micro- Banner 
   129 x 90 IMU Boton .43 
    
 
Hay tres categorías primarias de un Banner: Estatico, Animado y Interactivo. 
 
El Banner extático es el primer tipo de Banner creado el cual generalmente es una imagen 
con texto o simplemente una de ambas.  Estos Banners tiene la ventaja de que son 
aceptados en cualquier Página Web ya que no son complicados en términos de carga o 
diseño. Pero tiene la desventaja de ser aburridos y no atraen el clic. 
 
Los Banners animados como la misma palabra lo dice son Banners que tiene movimiento, 
se pueden mover o dar vueltas.  Este tipo de Banner son muy populares ya que tienen un 
alto índice de clic. 
 
Finamente el Banner Interactivo sirven para establecer una interacción con el navegador ya 
sea por medio de jugar un juego, contestar una pregunta, sacado un menú o haciendo una 
compra. Estos Banners requieren más que un clic. 
 
Otro tipo de Banner es el Botón que es una pequeña versión del Banner con la misma 
características y son muy parecidos a iconos. 
 
Mas allá del banner “Beyond the Banner”:  Esta es la idea, de ir mas allá del tradicional 
banner hay otras formas de usar el Internet para comunicar mensajes de mercadeo. Estas 
incluyen patrocinios de paginas web o por medio de un correo electrónico en el cual se 
envía información, asociarse con otra compañía y su Página Web es otra forma.  Mas allá 
del Banner consiste en general en encontrar nuevas formas para enlazar u interactuar con la 
audiencia deseada. Otros métodos de más allá del Banner pueden ser Intersticiales y videos 
Informerciales. 
                                                 





Los anuncios clasificados en Páginas Web son muy parecidos a los anuncios clasificados 
que se ven en los periódicos, son muy regionales y generalmente son gratuitos.  En los 
clasificados se encuentran anuncios de empleos, equipos de computo, venta de automóviles 
etc.  
 
6.1.3 E-Mail ( Correo Electrónico)45 
 
El E-mail es un sistema de mensajeria Informática que permite el intercambio instantáneo 
de mensajes textuales y gráficos. Se utiliza para enviar cartas, postales, fotografías, videos 
etc. El E-mail ha estado desde el comienzo del Internet con el puedes enviar o recibir 
información de  cualquier parte del mundo.  
 
El E-mail esta compuesto por tres partes: Nombre de la cuenta, el símbolo @ y el nombre 
de dominio del proveedor de acceso al Internet. El E-mail posee muchas ventajas como 
inmediatez y bajos costos. Pero se debe saber utilizar por que es de mucha gravedad 
realizar Spam46 ya que esto demuestra que la persona que lo hace no es profesional. 
 
Pero como se conseguir E-mial de usuarios de Internet y más difícil aun como lograr que 
ellos lo den y permitan enviarles información.  En otras palabras como evitar el Spam. 
                                                 
44 Willian F. Arens . Publicidad 
45 Daniel Burgos y Luz De-León. Comercio Electrónico, publicidad y Marketing en Internet. 
46  Spam metodología  de envio de  correo que consiste en enviar información no solicitada a un grupo de 





Al entrar en una Página Web y esta se empieza a cargar de repente una Página  más 
pequeña salta en la pantalla esto es un interstical el cual es un anuncio animado que aparece 
en la pantalla mientras la computadora descarga un sitio web sobre el cual el usuario a echo 
click, algunas veces es llamado también “pop-ups”, “e-mercials” este modelo de publicidad 
es parecido al la TV ya que interrumpe la programación o lo que el navegador estaba por 
ver. 
 
Hay intersticales de muchos tamaños unos pequeños y otros que pueden cubrir toda la 
pantalla y con diferentes niveles de interactividad de estáticos a producciones 
completamente animadas. Los usuarios los pueden desaparecer con un simple click algo 
que no pueden hacer con los anuncios de televisión. 
 
6.1.5 Links (Hipervínculo)48 
 
Es un Hipertexto que permite a un lector brincar de una pagina Web a otra o bien hacia un 
documento el cual puede estar en la misma pagina Web o en otra. 
 
Los Links generalmente son textos que nos conectan a Páginas Web muchas veces funciona 
como un intercambio ósea una Página Web posee el Link de otra Página Web y viceversa. 
 
6.1.6 Página Web49. 
 
Una Página Web es un lugar donde las compañías pueden dar información más compleja de 
ella su historia, sus metas, sus objetivos etc. Pero también puede ser un lugar donde un 
poeta muestre su arte sus poemas y más. Esta es una de las mayores ventajas del Internet 
donde todos pueden expresar, escribir, comunicarse  y más. Todos son publicadores. 
 
                                                 
47 Willians F. Arens. Publicidad 
48 Daniel Burgos y Luz De-León. Comercio Electrónico, publicidad y Marketing en Internet. 
49 Daniel Burgos y Luz De-León. Comercio Electrónico, publicidad y Marketing en Internet. 
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La Página Web es un portal o lugar en la World Wide Web. Es un lugar hecho en la página 
de la Wep, estas páginas contienen gráficos, texto, audio, video y otros materiales 
dinámicos, como término de Internet se le puede llamar también  “Home page”. 
 
Existen muchos tipos de Páginas Web estos son50: Informativas, Corporativa, Publicitaria,  
Promocional , Divulgativa, Lúdica y Ocio adulto. 
 
1. Página Web Informativa tiene como objetivo informar al usuario sobre diferentes 
temas, como los diarios en la red o revistas. Existen versiones Web de prensa escrita. 
 
2. Página Web Corporativa donde se informa acerca de una empresa sus servicios y 
productos que esta ofrece, su historia, sus recursos humanos, su posicionamiento y sus 
proyectos futuros. 
 
Representa el futuro de las relaciones publicas de las empresas y el cambio de uso de los 
medios tradicionales de comunicación a este nuevo medio. 
 
3. Página Web Institucional es la página corporativa de una entidad oficial como un 
gobierno, un ayuntamiento o una universidad. Se diferencian de las empresas privadas 
en que su rentabilidad no tiene que ser positiva lo que influye en el diseño de la página 
y programación. 
 
4. Página Web Publicitaria es aquella donde se publicita todo: una idea, una imagen, un 
producto, un servicio ... Cualquier cosa que suponga una mayor presencia y unos 
beneficios directos o indirectos es susceptibles de ser publicitada.  Debe plantearse 
como un spot publicitario con sus mismas normas: una imagen bien definida, un 
objetivo especifico bien marcado, un diseño atractivo ajustándose a la definición que se 
quiere publicitar. 
 
                                                 
50 Comercio electrónico, publicidad y marketing en Internet . Daniel Burgos y Luz De-León 
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5. Página Web Promocional es publicidad en un tiempo determinado con vistas a una 
presencia masiva en los medios.  Por ejemplo una película o un nuevo perfume.  El trato 
debe ser asociado a la campaña que se desarrolle en otros medios y adaptarlo a forma 
Web. 
 
6. Página Web Lúdica es aquella que tiene como fin entretener al usuario.  Es un grupo 
muy amplio que integra desde juegos, revistas, libros electrónicos, deportes y ocio. 
 
Las que son gratuitas son mantenidas por inserción de publicitaria ya que si una página 
tiene un numero de visitas altos es muy fácil que obtenga publicidad. 
 
7. Ocio Adulto un sector importante ya que hay millones de Páginas dedicadas al 
entretenimiento sexual de adultos prácticamente son las que más dinero sacan del 
Internet.  Son las páginas que nadie dice conocer pero se encuentran llenas de usuarios.  
Su descarga debe ser rápida. 
 
Al momento de diseño de una Página Web se debe de tomar en cuenta lo siguiente: color, 
Mensaje, publico, legibilidad y tipografía también si una Página es demasiado compleja 
tardara mucho en cargarse y ahuyentara al navegador. 
 
Hay un tipo de Página Web que no se llama de esta forma sino se le llama Portal que 
presenta una variedad de funciones como Noticias, correo, foros, chat, concursos, 
votaciones y que permite al usuario registrarse y pasar a formar parte de una gran familia. 
 
Los portales se actualizan a diario por lo que cambian cada día a diferencia de las Páginas 
Web que se actualizan una vez al mes o no se actualizan en mucho tiempo. Los portales 






Consiste en el patrocinio de Páginas Web , las empresas patrocinan secciones enteras de la 
página editorial o eventos individuales durante un periodo limitado.  Algunas veces se les 
integra la presencia de marca de manera advertorial.  Generalmente el patrocinio se ve en la 
parte inferior de la página web y dice patrocinado por ...... 
 
Otros métodos de publicidad que existen pero que son relativamente nuevos o no son 
considerados métodos todavía son: Screensavers (Protectores de pantalla, el cursor, 3D, 
macromedia, chat , web cam y todos aquellos que le den valor a la marca. 
 
6.2 Términos Importantes de Publicidad en Internet52 
 
Rotación de Anuncios: Los anuncios son rotados en espacios que están enlistados.  Esto es 
realizado por programas específicos en la Página Web . Por ejemplo la impresión de un 
Banner. 
 
Espacio Para anuncios: Espacio reservado para anuncios en una Página Web. 
 
Costo por mil : costo de la impresión aplicado a la audiencia que le llega. 
 
Costo por impacto: Forma de valorar la publicidad interactiva. Se estima un costo por un 
número concreto de apariciones de un banner en una página web. Cuando se complementa 
dicho numero el banner desaparece. 
 
Marketing Afiliado: Es cuando en una Página Web se venden productos de otra Página 
Web de esta forma las páginas se afilian para ayudar a posicionar el producto. 
 
                                                 
51 Daniel Burgos y Luz De-León. Comercio Electrónico, publicidad y Marketing en Internet. 
52 www.what´s.com 
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Click Stream: es una patrón que deja el navegador en las páginas que este navego. 
 
Pago por click: es el pago de un anunciante cada vez que alguien visita su página atravez de 
un click en otra página. Ya sea a través de un banner o un link. 
 






El tipo de publicidad más utilizado y que mayor aceptación tiene en Internet son los Sitios 
Web53 o Pagina Web, por ser el método que presenta más información y tiene mayores 
ventajas sobre los otros métodos en la ciudad de Managua durante el primer semestre del 
año 2001.  
                                                 
53 Principales Anunciantes de Estados Unidos planean usar el Sitio Web como forma principal de publicidad 
por Internet.  Willian F. Arens. Publicidad 7a. Edición. 
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8 DISEÑO METODOLÓGICO. 
 
Las variables que se utilizaron para cumplir con los objetivos establecidos en esta 
investigación son las siguientes:  Internet, Correo Electrónico, Banner, Página Web, 
Interstical, Patrocinio, Clasificado, Link y Publicidad. 
 
Los indicadores será frecuencia, Lugar de acceso, Ventajas, desventajas, animación, 
rapidez, Interactividad, Mensaje, multimedia, diseño, Cantidad de Información, creatividad 
y Efectividad. 
 
Existirán dos fuentes de información las fuentes primarias y las secundarias: Las fuentes 
primarias consistirán en las entrevistas personales y encuestas que se realizaron a la 
muestra que será determinada.  Las fuentes secundarias serán libros, documentos e 
investigaciones que reflejen relación con el tema de esta investigación que proporcionen 
información técnica que facilite la investigación. 
 
8.1 Muestra  
 
El tipo demuestra es no probabilística y  se determino  de todas aquellas personas que tiene 
acceso a Internet.  Osea a todos lo que utilizen este medio.  El universo de la muestra se 
tomo según un estudio de las Naciones Unidas el cual determina que 20,000 personas 
tienen conexiones a Internet en Nicaragua, para este estudio nos enfocamos en los jóvenes 
y adultos de la ciudad de Managua donde se da más el uso de Internet.  El Tamaño de la 
muestra en esta Investigación según el sistema STATS tm es de 269 . 
 
Los lugares donde se realizaron las encuestas fueron:  UAM, UNICA, UNCIT, 
UNIVERSIDAD DEL VALLE y los Ciber cafes de Metrocentro y el Centro Comercial 




Como muchos aspectos de la encuesta eran técnicos como el nombre de los métodos de 
publicidad se utilizaron cartas de respaldo.  
 
8.2 Técnicas de Análisis 
 
Al recopilar la información, se procederá a tabular donde se utilizo el programa EXCEL 
con el fin de analizar cada una de las variables y mediante tablas y gráficos poder 
determinar los resultados y tendencias de los entrevistados para de esta forma concretar la 






La presente investigación nos permitió obtener los siguientes resultados con respecto al tipo 
de publicidad que es mayormente reconocido por los usuarios de Internet en la ciudad de 
Managua.  Es importante señalar que la muestra que estaba conformada por 269 personas 
usuarias activas de Internet se redujo a 257 personas debido al filtro utilizado en la pregunta 
número 9 del cuestionario. Para mayor información Ver Anexo Tabla No. 9 y Grafico No 9. 
 
En cuanto al nivel de reconocimiento, los usuarios de Internet, al planteárseles siete tipos de 
publicidad escogieron la Pagina Web como el formato más conocido, con un porcentaje que 
se obtuvo de considerar a 257 encuestados y obtener que 250 personas usuarios activos de 
Internet lo conocían. Dando como resultado un porcentaje del 97%. 
 
Como segundo método más conocido resulto ser el Correo Electrónico con un porcentaje 
del 86%.  El Banner la forma más típica de publicidad en Internet obtuvo un 77 % de 
reconocimiento. Como parte de los resultados se obtuvo que de los siete formatos 
planteados el nivel de reconocimiento del Link es de 61%, de los Clasificados un 38%, del 
Interstical un 31% y con igual porcentaje los Patrocinios. Para mayor información Ver 
Anexos Gráfico No. 11. 
Tabla No. 11 
 
Métodos de Publicidad en Internet Frecuencia Porcentaje 
Página Web 250 97% 
Correo Electrónico 221 86% 
Banner 199 77% 
Link 158 61% 
Clasificado 97 38% 
Interstical 80 31% 
Patrocinio 79 31% 
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El nivel de aceptación que los usuarios expresaron en las encuestas con respecto a cada uno 
de los formatos de publicidad fue alto debido a que para lograr una fácil identificación por 
parte de ellos se decidió mostrar cada uno de los tipos a través de  cartas de respaldo. Las 
cuales se pueden analizar en Anexos Cartas de Respaldo. 
 
Cada tipo seleccionado, posteriormente era evaluado en base a las características por las 
cuales había sido escogido por el usuario de Internet para ser el formato más adecuado, 
tomando la decisión desde la óptica de usuario y refiriéndose específicamente a publicidad 
para el medio de Internet, los diferentes tipos recibieron la siguiente puntuación. 
 

















Según la pregunta que se refería a cual tipo de publicidad en Internet le parecai más 
atractivo fue seleccionado como el más adecuado para Internet por los usuarios de 
Managua fue la Pagina Web con 48% debido a las siguientes características. 
 
La primera característica resulto ser la Animación con un 85% obtenido de calcular que de 
124 que personas que escogieron a la Pagina Web 105 consideraban a esta la primera 
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característica para seleccionarlo como el método de publicidad en Internet más adecuado. 
La segunda característica más importante fue el Diseño que obtuvo el 57%.  
Otras características importantes fueron la Rapidez, el Mensaje, la Interactividad, la 
Creatividad y la Multimedia. Expresadas en orden descendente. Para mayor información 
Ver Anexos Tabla No. 13 A. 
Grafica No.13 A. 
85%
57%
42% 41% 40% 40% 35%
Del tipo que selecionó (Página Web) cuales son los factores que usted piensa lo 










El formato que fue seleccionado en segundo lugar fue el Banner con un 28%. Las 
características tomadas en cuenta son las siguientes expresadas en orden descendente. 
Animación, Rapidez, Diseño, Mensaje, Interactividad, Creatividad, Cantidad de 
Información. Para mayor información Ver. Anexo Grafica No. 13 B. 
 
El tercer lugar correspondió a el Correo Electrónico con un 9%. Las características tomadas 
en cuenta son expresadas en orden descendente. Rapidez, Creatividad, Mensaje, 
Interactividad, etc. Para mayor información Ver Anexo Grafico No.13 C. 
 
El formato ubicado en cuarto lugar fue el Interstical con un 5%. Y las principales 
características por la cual fue seleccionado, siempre expresadas en orden descendente. 
Animación, Diseño, Rapidez, Interactividad, etc. Para mayor Información Ver Anexo 
Gráficos 13 D. 
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El formato ubicado en quinto lugar fue el Link obteniendo un 4%.  Y las principales 
características por las que fue elegido fueron, siempre expresadas en orden descendente. 
Rapidez, Cantidad de Información. Para mayor información Ver Anexo Gráfico No. 13 E.  
 
El formato seleccionado en sexto lugar fue el Patrocinio con 2%. Las principales 
características que los usuarios tomaron en cuanto para seleccionarlo fueron; siempre 
expresadas en orden descendente. Rapidez, Mensaje, Cantidad de Información. Para mayor 
información Ver Anexo Graficó No. 13 F. 
 
El formato seleccionado en ultimo lugar fue Los Clasificados con 2%. Las principales 
características por las que fue seleccionado siempre expresadas en el orden acostumbrado 
fueron: Rapidez, Otros. Para mayor información Ver Anexo Gráfico No. 13 G. 
 
Con el objetivo de comparar y señalar las principales ventajas y desventajas que tienen el 
Internet como nueva alternativa publicitaria se procedió a investigar por medio de la 
encuesta cifras que faciliten el análisis de las mismas. Obteniendo como resultado los datos 
que se muestran a continuación. 
 
Como resultado de las principales ventajas se obtuvo que la disponibilidad es la primera 
ventaja con 84%.  El acceso al mundo la segunda obtuvo 81%, la interactividad obtuvo 
74%, la respuesta Inmediata un 48%, la información completa un 38%, el control total del 



















Las principales desventajas de los tipos de publicidad que fueron señaladas por los usuarios 
de internet de la ciudad de Managua se detallan a continuación. 
La inseguridad que obtuvo un 53%, el temor a este nuevo medio obtuvo un 40%, el tiempo 
de descarga obtuvo un 37% y el precio obtuvo un 30%. Es importante recalcar que la suma 
de los porcentajes no expresa el 100% debido a que los encuestados tenían la oportunidad 
de escoger mas de una  de las desventajas que se les mostraba. 
 
Con el objetivo de determinar el grado de efectividad que tiene la publicidad en Internet se 
obtuvieron los siguientes resultados. 
 
Los resultados obtenidos muestran que la publicidad es considerada en primer lugar muy 
efectiva con un 46%, efectiva en un 40% de los casos, poca efectiva en un 9%, igual de 
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¿ Cómo piensa o cree que es la publicidad en 







Las razones por las que fue considerada muy efectiva se subdividen de la siguiente manera. 
25% por ser mundial, 24% por su rapidez, 14% por su interactividad 11% por su 
complejidad, 8% por ser persuasiva, 8% por ser mejor, 6% por poseer información 




















Al considerarse efectiva las características son similares, sin embargo destacan la 
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Grafico 18B.










Los encuestados que seleccionaron que la publicidad en internet es poco efectiva, se 
basaron en el acceso a dicho medio, factor al que le dieron 59%. La consideraron poco 
atractiva con 19%. Por no estar muy desarrollada 14%. Por considerarla medio de apoyo a 

















Para poder determinar la influencia que tiene la publicidad en línea para que se realice una 
compra a través de cualquier método tradicional o también aun para que se realice por 




El porcentaje obtenido fue que el 65%de las personas  no ha realizado compras y que un 
35% si lo ha hecho. 
 
El porcentaje de encuestados que fue influenciado por un tipo de publicidad fue de 44% y 
el que no fue influenciado por ninguno fue de 56%. 
 
Tabla No.16 
Al realizar compras por Internet fue influenciado por algún 
método? Frecuencia Porcentaje 
SI 40 44% 
NO 51 56% 
Total 91 100% 
 
De los formatos que influyeron en la compra el Banner fue escogido en primer lugar con un 
40%, la Página Web obtuvo un 23%, el correo-electrónico obtuvo un 18%, el clasificado un 
8%, el Link un 3%,el interstical obtuvo también un 3%, y un 8% no sabe cual fue el método 























¿ Mencione el tipo de publicidad en Internet que 















Los resultados determinan que el nivel de conocimiento de la publicidad en Internet 
es casi total, la mayoría reconoce la publicidad y sus métodos por las característica de ésta 
la cual se hace presente desde el momento que se empieza a descargar una Página Web.  
 
Debido a las diversas herramientas que tiene el Internet para hacer publicidad los 
resultados demostraron que la Página Web era el tipo de publicidad más reconocido además 
es considerado el más optimo para hacer publicidad en Internet, por sus características de 
texto, gráficos, audio, video y otros materiales dinámicos.  Lo anterior fue fundamentado 
por los encuestados al determinar que el mayor atractivo de la Página Web es la animación 
como la obtenida por medio de programas como shockwave. El diseño es el segundo factor 
que influye ya que los colores, gráficos en 3 dimensiones o gráficos normales captan la 
atención del navegador. 
 
Rapidez ocupa el tercer lugar, seguido del mensaje el cual en este tipo de publicidad 
se puede enviar de diversas formas, la interactividad es otro atractivo de la Página Web y la 
creatividad es un factor que combina el mensaje, con la rapidez y diseño.  El último factor 
es multimedia o sea la complementación de gráficos, sonidos y videos. 
 
El correo-electrónico por sus característica de instantaneidad, envío y recibido de 
gráficos o texto es el segundo tipo de publicidad que goza de mayor reconocimiento por 
parte de los usuarios, pero en cuanto a la consideración de los usuarios como el mas óptimo 
para la publicidad fue elegido en tercer lugar tomando en cuanto las siguientes 
características: rapidez, creatividad, mensaje, Interactividad, creatividad, cantidad de 
información y otros  
 
El Banner, este gráfico rectangular, fue reconocido en tercer lugar pero considerado 
como el segundo tipo de publicidad mas adecuado para la publicidad en Internet por sus 
características propias como son la animación, rapidez y diseño.  Se conocen tres clases de 
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banners, el estático el cual no es muy atractivo (el único atractivo es el diseño y mensaje), 
el banner animado que es atractivo por que posee casi todas las características y el Banner 
interactivo que reúne todas las características. 
 
El Link, tipo de publicidad que es particularmente rápido y permite brincar de una 
pagina web a otra, fue reconocido en cuarto lugar por los usuarios, sin embargo al 
someterlo a consideración como  optimo de publicidad no obtuvo un lugar importante ya 
que quedo como quinta opción entre las siete presentadas. 
 
El clasificado, que es una adaptación del clasificado de periódico a Internet, obtuvo 
el 5 lugar en reconocimiento con las características de rapidez, mensaje y cantidad de 
información, sin embargo obtuvo el último lugar como método óptimo para publicidad.  
 
Interstical es el tipo de publicidad que utiliza el Internet como similitud a los 
comerciales de  televisión ya que son paginas mas pequeñas no solicitadas que saltan al 
acceder a  una pagina cualquiera. Su nivel de conocimiento es bajo y su aceptación como 
método de publicidad es relativamente alto ya que fue ubicado en cuarto lugar de las siete 
opciones. Las características mas reconocidas por los usuarios fueron su animación, diseño, 
rapidez, interactividad, creatividad y mensaje. 
 
El Patrocinio es reconocido en ultimo lugar y también en cuanto a la consideración 
tiene el segundo lugar mas bajo.  Por esta misma razón la única característica reconocida 
fue la rapidez. 
 
Los resultados de la selección de ventajas de Internet ante los medios tradicionales han 
determinado las características de este medio que no tienen los otros medios. 
 
En primer lugar como ventaja resulto ser la disponibilidad la capacidad de entrar o 
usar Internet en cualquier momento o cualquier hora ya que este medio trabaja las 24 horas, 
con respecto a la publicidad esto da la oportunidad de tener una pauta de 24 horas algo 
inconcebible en los otros medios.  
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En segundo lugar esta la ventaja acceso al mundo, como lo dijo Shiva, el Internet es 
un método poderoso para comunicarse que le da poder a los negocios y ofrece muchas 
herramientas.  Así es el vehículo que ofrece acceso al mundo donde se tiene la capacidad de 
recibir información de cualquier parte del mundo o viceversa enviar información a 
cualquier parte del mundo. Con respecto a la publicidad se tiene acceso a millones de 
clientes potenciales que buscan o esperan la mejor oferta. 
 
La tercera ventaja es la Interactividad, pocos medios son tan Interactivos como el 
Internet.  La capacidad de respuesta inmediata esta revolucionado la publicidad por ende 
esta ventaja resalta, lleva a aquellas épocas donde la venta era personalizada. 
 
La cuarta ventaja es la Respuesta inmediata, bastante ligada con la interactividad y 
rapidez de este medio. Con un simple click podemos lograr una venta o dar información 
sobre nuestra empresa o producto. 
 
La quinta ventaja es la Información completa, ya sea información de historia, 
mensajes, misión, visión o cualquier tipo de información en Internet, comunicar es su 
función. 
 
El control total del Navegador como se menciono, es el clic, es el que manda por lo 
que si algo no es capta la atención simplemente se elimina, por lo que en la publicidad se 
tiene que ser muy creativo y eficaz. Como otras ventajas. 
 
Se ha referido las ventajas de Internet, pero ahora se mostrara el lado negativo de 
este medio respecto a los otros medios. 
 
La primera y –principal desventaja es la Inseguridad provocada por virus, hackers, 
información confidencial que se puede filtrar, números de tarjetas de crédito y otros 
factores que causan rechazo.  La publicidad se ve bastante afectada por esto y es una de las 
razones por la que no se potencialize más este medio. 
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La segunda desventaja, muy parecida a la primera, es medio nuevo que causa miedo 
a las personas que no están acostumbradas a usar una computadora y que temen a que la 
puedan dañar. 
 
La tercera desventaja, es el Tiempo de descarga.  Algunos métodos de publicidad 
como el Banner es lo primero que se descarga en una página web, pero la mayoría de los 
otros medios se ven afectados por la lentitud de carga de un sitio, lo que causa frustración y 
hasta desprecio del usuario. 
 
La cuarta y última desventaja es el Precio, ya sea de la computadora o de la 
conexión, muchos usuarios no poseen una computadora lo que se ve reflejado en la tabla 3 
y grafico 3, siendo el lugar donde más se accesa a Internet siendo los ciber cafés esto refleja 
la limitando que es la computadora y la conexión a Internet que tiene un precio elevado y 
además las tarifas de teléfono afectan. 
 
Los resultados de comparación de nivel de efectividad de publicidad en Internet 
fuero los siguientes 
 
Más de la mitad de los encuestados consideraban a la Publicidad en Internet como 
muy efectiva por las siguientes razones:  Acceso al mundo; rápida y práctica, lo que hace 
considerar que esta ventaja tiene discordia con el tiempo de descarga pero se aclara al 
mencionar que los métodos de publicidad en su mayoría son rápidos, Interactividad que 
también es reflejada como ventaja, lo cual se interpreta como nivel de efectividad compleja, 
factor que es la suma de todas las ventajas y tipos de método que se usan; Persuasiva, es 
decir es atrayente, invita a la acción a ver o comprar, simplemente algunos contestaron que 
era mejor, otros respondieron efectividad por ser segmentada, lo cual tiene mucha lógica ya 
que el mensaje llega al público objetivo y como ultima razón la disponibilidad, la cual es la 
principal ventaja en comparación con efectividad que pasa a ser la última. 
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Otra gran porcentaje de encuestados considera la publicidad en Internet como 
efectiva, siempre por el factor mundial o global, seguido de interactividad, compleja, 
información completa, segmentada, creativa, actualizada, rapidez, diferente y 
disponibilidad.  
 
En términos de comparación de efectividad la publicidad en Internet esta muy bien 
establecida a pesar de su temprana edad, los resultado menos relevantes o de menor 
porcentaje es poca efectiva por las siguientes razones:  Acceso limitado que va relacionado 
directamente con la desventaja precio computadora y conexión, otro porcentaje bastante 
pequeño la consideraba como poco atractiva y unos mencionaban que es un medio que no 
se ha desarrollado todavía y otro límite que tiene es la tarjeta de crédito. 
 
Los que la consideraban con igual efectividad resultó ser por que lo consideran 
simplemente un medio más. 
 
Los resultados con respecto la influencia de la publicidad en Internet con respecto a 
venta en línea fueron que un porcentaje muy bajo realiza compras en Internet pero que han 
aumentado en los últimos años, ya que en estudios anteriores54 era mucho menor que el 
actual. Las razones por no realizar compras son muy similares a las desventajas como 
inseguridad, se refleja nuevamente como la mayor limitante que el miedo a que ser 
estafados es casi inevitable, la tarjeta de crédito es la segunda razón por que no hacen 
compras, ya que no poseen una y con los niveles de ingresos de este país es difícil obtener 
una, otros simplemente no les interesa realizar compras por Internet. 
 
Mientras tanto la principal razón de los usuarios que realizan compras a través de 
este medio es la facilidad de pago reflejada en la tarjeta de crédito ya que no se desembolsa 
en un solo momento, el otro factor es la compra de productos no existentes en el país, lo 
cual confirma también la razón de ser de Internet accesarlo fuera del alcance físico.  Otros 
mencionaron la rapidez como factor. 
                                                 
54 Monografía “INTERNET EN NICARAGUA COMO UN NUEVO CANAL DE VENTAS PARA EL FUTURO” por Yadira 
Martínez y Eduardo Morales donde obtuvieron que el 25% de usuarios de Internet compra en línea. 
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Al porcentaje de personas que realizan compras por Internet informó que resultado 
del método que influyó en su compra es el banner, recordando que este es considerado el 
segundo mejor formato para hacer publicidad para estos mismo encuestados. 
El banner por sus características es el que ofrece más promociones o divulga con mayor 
facilidad un producto. 
 
La Página Web es el segundo tipo de publicidad  que influyó en una compra, siendo 
este según los encuestados el mejor tipo de publicidad, seguido del correo electrónico, 
clasificado, link y ultimo lugar el interstical. 
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11. CONCLUSIÓN. 
 
El Internet es un medio de comunicación que ha crecido aceleradamente por su velocidad 
con que surgen nuevas formas de vender . 
 
Los jóvenes son los mayores conocedores de este medio ya que los adultos tienen mayor 
resistencia de aprender este nuevo medio.  
 
Las ventas en línea han tenido un pequeño crecimiento ya que según estudios 
anteriores55 el nivel de compra era muy bajo lo que indica el crecimiento de usuarios. 
 
Los motivos que limitan las ventas en línea son la inseguridad por estafas y los 
pocos poseedores de tarjetas de crédito. 
 
La publicidad en Internet es considerada igual o mejor que la usada en medios 
tradicionales, a pesar que no se vende tanto en Internet como en los otros medios pero si se 
crea un buen posicionamiento en la mente de los consumidores.  De acuerdo a la cantidad 
de personas que accesan o visitan el portal o pagína web 
 
Los usuarios de Internet escogieron la Página Web como el mejor tipo de publicidad 
en Internet, ya que es considerado el que más incorpora características como: 
animación, diseño, rapidez, mensaje, interactividad, creatividad y multimedia  
 
Los otros Tipos de publicidad que tienen mayor aceptación por parte de los usuarios son los 
siguientes:  Banner, Correo Electrónico e Interstical. 
 
 
                                                 
55 Monografía “INTERNET EN NICARAGUA COMO UN NUEVO CANAL DE VENTAS PARA EL FUTURO” por Yadira 
Martínez y Eduardo Morales donde obtuvieron que el 25% de usuarios de Internet compra en línea. 
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La complejidad de la Página Web ósea su incorporación de múltiple elementos, así 
como la ventaja de poder albergar varios tipos de publicidad en Internet  a la vez en ella son 
las razones que sustentan el porque su mayor aceptación. 
 
Los otros tipos de publicidad en Internet tienen su razón de ser y sus propias 
ventajas y se pueden combinar para transmitir un mensaje más eficaz.  
 





• Utilizar la Página Web como tipo publicidad principal para pautarse en Internet por 
ser la más aceptada entre los usuarios y por ser el método más complejo que reúne 
más factores atractivos para persuadir al navegante. 
 
• Utilizar los otros tipos de publicidad en Internet como complemento de la Página 
Web basado en que tuvieron buena aceptación por parte de los usuarios como: El 
Banner y el Correo Electrónico. 
 
• A los ISP o Proveedores de Internet: 
 
1. Establecer alianzas con agencias de Publicidad donde se ofrecerá capacitación para 
que se conozcan los diferentes métodos de Publicidad y que se empiece a 
desarrollar mucho más la publicidad en Internet en Nicaragua para crear más página 
web. 
2. Ofrecer la mayoría de tipo de publicidad por Internet a sus clientes y agencias de 
publicidad, ya que muchos proveedores de Internet se limitan solo ofreciendo el 
Banner y la Página Web. 
 
3.Capacitarse constantemente para conocer los métodos de publicidad nuevos. 
 
4. Realizar sistemas de Ratings ya sea para la Página Nicaragüense más visitada como 








• A las Agencias de Publicidad: 
 
1. Crear departamentos Interactivos donde se ofrezca desde creación de Páginas Web 
hasta campañas publicitarias completas en Internet. 
2. Conocer los últimos avances en cuanto a publicidad por Internet por ende conocer 
todos los métodos de publicidad por Internet. 
3. Fomentar entre sus clientes entrar en el mercado virtual. 
4. Que su departamento de medios conozca todas las ventajas y desventajas de Internet 
para que lo consideren una opción de pauta. 
 
• Para las Empresas: 
 
1. Saber los beneficios que le ofrece Internet ya que es su ventana al mundo donde 
pueden ofrecer su producto o servicio mundialmente. 
 
2. Exigir a sus proveedores de Internet más opciones de métodos de pauta y de una 
forma más profesional y también exigir a sus agencias de publicidad conocimiento y 
oferta en este medio. 
 
3. Que creen una identidad corporativa más moderna a través de su presencia en la  
Web. 
 
4. Aprovechar este espacio realizando estudios de factibilidad que les permita obtener 
resultados en este medio. 
 
5. Realizar campañas en conjunto con los proveedores de Internet para disminuir la 




Con respecto a los métodos de publicidad en Internet es recomendable conocer cada 




































13.1 CUADRO DE CRECIMIENTO DE MEDIOS56. 
 






13.2 Cuantos en Línea en el Mundo Noviembre del 2000 (NUA Internet Surveys). 
 
AFRICA 3.11 MILLONES 
ASIA/PACIFICO 104.88 MILLONES 
EUROPA 113.14 MILLONES 
MEDIO ESTE 2.40 MILLONES 
CANADA & USA 167.12 MILLONES 
LATINOAMÉRICA 16.45 MILLONES 
TOTAL EN EL MUNDO 407.1 MILLONES 
 
                                                 



















Esta encuesta tiene como objetivo encontrar cuales son las preferencias que tienen los 
usuarios en cuanto a Métodos de Publicidad en Internet en la ciudad de Managua, durante 








1. Clasifique su edad en los siguientes Rangos. 
 
Menor de 17 ?          17-25   ð          25-35  ð              35-45 ð     45 en adelante ?  
 
2. ¿Cual es su ocupación? 
 
Estudiante  ð                 Profesional  ð  Empleado  ð 
 
Especificar el área: 
 
3.¿Generalmente , dónde tiene acceso a   Internet? 
 




4.¿Con qué frecuencia utiliza el Internet? 
 
Diario ð            Tres veces a la semana  ð        Una vez a la semana  ð      Otros 
 
5.¿ Cuales paginas web visita con más frecuencia? 
 
 Nacionales  ð                  Internacionales   ?              Ambas ?  
 
6.¿Cual es la Pagina Web Nacional que con más frecuencia visita?  
 
 




8. ¿ Con que motivo utiliza Internet?  Escoja solo una respuesta. 
 
Reunir noticias o información ?    Participar en chat ?  
Correo Electrónico (Enviar/ recibir) ?  Hacer compras ?  




9. Ha visto o reconoce publicidad en Internet. 
 
Si ?                                  NO  ?  
 
Si su respuesta es negativa la encuesta a terminado. 
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10 .¿Cómo le parece  la publicidad en Internet? . 
 
      Muy Atractiva   ?                 Atractiva   ?                     NS/NR  ?.      
      Poco Atractiva.   ?                 No es atractiva ?  
 
11. De los siguientes tipos de publicidad señale cual conoce. 
  ( Enseñar cartas de respaldo) 
 
Banners ð         Páginas webð          Linkð           Patrociniosð 
 
E-mail ð           Intersticalð         Clasificadoð  
 
12.¿De los tipos de publicidad en Internet que conoce cual consideras más adecuada o 
mejor para Internet? ( Escoja solo una) 
 
Banners ð         Páginas webð          Linkð           Patrociniosð 
 
E-mail ð           Intersticalð         Clasificadoð  
 
13. Del tipo de publicidad que seleccionó en la pregunta anterior cuales son los factores que 
usted piensa lo hacen el más óptimo.( Puede contestar varias) 
 
   Animación ð    Rapidez ð    Interactividad ð     Mensaje ð     Multimedia ð 
 





14. Señale cuales considera usted son la ventajas y desventajas de la publicidad en Internet 
ante los medios tradicionales. 
 
Ventajas     Desventajas 
 
 Interactividad   ?     Medio nuevo(Temor) ?   
 Respuesta Inmediata ?    Tiempo(Descargas lentas) ?  
 Información completa ?    Inseguridad (Hackers ) ?   
 Control total del navegador ?   Precio (Computadora y conexión) ?  
 Acceso al Mundo ?      




15.¿Ha realizado compras a través de Internet? 
 
     Si   ð            No ð 
 
¿Por qué?  
 
 
Si responde negativo no conteste la preguntas  16 
 
16.¿Al realizar compras en Internet fue influido por algún método de publicidad? 
 
Si  ?  No ?  
 
Si responde negativo no conteste la pregunta 17. 
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17. Mencione el tipo de publicidad en Internet que influyó en su compra ? 
 
18 ¿ Como piensa o cree que es la publicidad Internet en comparación con los otros 
medios?. 
 
        Muy Efectiva?    Efectiva ?  De igual Efectividad  Poco Efectiva ? NS/NR ?  
 
¿Por qué?   
   
 




















































Rango de Edades Frecuencia Porcentaje 
17-25 150 56% 
25-35 66 25% 
Menor de 17 29 11% 
35-45 21 8% 
45 en adelante 3 1% 








Tabla No. 2. 
 
 
















Cuál es su Ocupación? Frecuencia Porcentaje 
Estudiante 164 61% 
Profesional 72 27% 
Empleado 33 12% 












Tabla No. 3 
 
 


















Lugar de acceso a 
Internet FrecuenciaPorcentaje
Ciber Café 177 66% 
Trabajo 95 35% 
Escuela 49 18% 
Hogar 48 18% 
Bibliotecas 5 2% 
Otros 2 1% 























¿Con qué frecuencia utiliza Internet?




Frecuencia de uso de Internet Frecuencia Porcentaje 
Diario 75 28% 
Tres veces a la semana 132 49% 
Una vez a la semana 43 16% 
Otros 19 7% 







Páginas Web que visita con Más 
Frecuencia Frecuencia Porcentaje 
Nacionales 15 6% 
Internacionales 83 31% 
Ambas 171 64% 
Total 269 100% 
 
Tabla No. 5 
 
 













Página Web Nacional que visita 
más. Frecuencia Porcentaje 
NINGUNA 69 26% 
IBW 67 25% 
Varias 39 14% 
LA PRENSA 33 12% 
BANCO CENTRAL 29 11% 
IDEAY 28 10% 
INTUR 4 1% 
TOTAL 269 100% 
Tabla  No.6 
 






















Página Web Internacional más visitada Frecuencia Porcentaje 
Varias 63 23% 
UNIVISION 56 21% 
YAHOO 34 13% 
HOTMAIL 28 10% 
ESMAS 21 8% 
NBA 18 7% 
YUPI 17 6% 
NINGUNA 14 5% 
COCO ROJO 8 3% 
MTV 5 2% 
WWF 5 2% 
Total 269 100% 
Tabla  No. 7 
 



























Motivo de uso de Internet Frecuencia % 
Reunir noticias o información 126 47% 
Navegar 73 27% 
Correo Electrónico 53 20% 
Participar en Chat 9 3% 
Otros o varias 8 3% 
Compra 0 0% 




























Reconoce Publicidad en 
Internet Frecuencia % 
Si 257 96% 
No 12 4% 






















Actitud de publicidad en 
Internet Frecuencia % 
Muy atractiva 146 57% 
Atractiva 82 32% 
Poco Atractiva 20 8% 
No es atractiva 7 3% 
NS/NR 2 1% 






















Tipos de Publicidad en Internet Frecuencia % 
Página Web 250 97% 
Correo Electrónico 221 86% 
Banner 199 77% 
Link 158 61% 
Clasificado 97 38% 
Interstical 80 31% 
Patrocinio 79 31% 















































¿De los tipos de publicidad que conoce cual considera más adecuado 










Método más adecuado para publicidad en 
Internet  Frecuencia % 
Página Web 124 48% 
Banner 73 28% 
Correo Electrónico 24 9% 
Interstical 14 5% 
Link 10 4% 
Patrocinios 7 3% 
Clasificados 5 2% 




Factores que hacen al método 
más optimo Frecuencia Porcentaje 
Página Web    
Animación 105 85% 
Diseño 71 57% 
Rapidez 52 42% 
Mensaje 51 41% 
Interactividad 50 40% 
Creatividad 50 40% 
Multimedia 43 35% 
Cantidad de Información 41 33% 
Total 124  
 






42% 41% 40% 40%
35%
Del tipo de publicidad que selecionó (Página Web) cuáles son los factores que 












Factores que hacen al método más 
optimo Frecuencia % 
Banner   
Animación 63 86% 
Rapidez 36 49% 
Diseño 35 48% 
Mensaje 33 45% 
Interactividad 27 37% 
Creatividad 26 36% 
Cantidad de Información 6 8% 
Otros 3 4% 
Total 73  
 
Tabla 13. B 
 








Del tipo de publicidad que selecionó (El Banner) cuáles son los factores que 















Factores que hacen al método más 
optimo Frecuencia % 
Correo Electronico   
Rapidez 20 83% 
Creatividad 11 46% 
Mensaje 9 38% 
Interactividad 7 29% 
Otros 6 25% 
Cantidad de Información 2 8% 
Total 24  
 










Del tipo de publicidad que seleccionó (Correo Electronico) cuáles son 












Factores que hacen al método más 
optimo Frecuencia % 
Interstical   
Animación 14 100%
Diseño 10 71% 
Rapidez 9 64% 
Interactividad 8 57% 
Creatividad 6 43% 
Mensaje 6 43% 
Otros  2 14% 
Cantidad de información 1 7% 
Total 14  
 










Del tipo de publicidad que seleccionó ( Interstical) cuáles con sidera son 















Factores que hacen al tipo de 
publicidad más optimo 
Frecuencia % 
Link   
Rapidez 7 70% 
Cantidad de Información 4 40% 
Total 10  
 
Tabla 13. E 
 
 


















Factores que hacen al tipo de publicidad 
más optimo 
Frecuencia % 
Clasificado    
Rapidez 5 100% 
Mensaje 3 60% 
Cantidad de Información 2 40% 
Total 5  
 






















Factores que hacen al tipo de 
publicidad más optimo 
Frecuencia % 
Patrocinios   
Rapidez 4 57% 
Otros 3 43% 























Señale las ventajas Frecuencia % 
Disponibilidad 217 84% 
Acceso al mundo 208 81% 
Interactividad 191 74% 
Respuesta inmediata 124 48% 
Información completa 98 38% 
Control total del navegador 43 17% 
Otro 5 2% 
Total 257  




























Señale las desventajas Frecuencia % 
Inseguridad 137 53% 
Medio Nuevo (miedo) 104 40% 
Tiempo de descarga 94 37% 
Precio  76 30% 
Total 257  
 
Tabla 14 B. 
 
 





Desventajas de la publicidad en Internet 







Hace Compras por Internet. Frecuencia % 
NO 166 65% 
SI 91 35% 







Influencia de algún tipo de publicidad para la 
compra por Internet Frecuencia % 
SI 40 44% 
NO 51 56% 















¿ Al realizar compras por Internet fue 





Tipos de publicidad que Influyeron en la 
compra Frecuencia % 
Banners 16 40% 
Pagina Web 9 23% 
Correo Electronico 7 18% 
Clasificado 3 8% 
Link 1 3% 
Interstical 1 3% 
NR/NS 3 8% 

























Como es la publicidad en Internet en comparación 
con los otros medios Frecuencia % 
Muy efectiva 119 46% 
Efectiva 102 40% 
Poco efectiva 22 9% 
Igual efectividad 9 4% 
NS/NR 5 2% 












¿ Cómo piensa o cree que es la publicidad en Internet en 









Muy efectiva ¿por qué? Frecuencia % 
Mundial 30 25% 
Rápida/Práctica 29 24% 
Interactiva 17 14% 
Compleja 13 11% 
Persuasiva 10 8% 
Mejor 9 8% 
Información completa 7 6% 
Segmentada 3 3% 
Disponibilidad (24 horas) 1 1% 
Total  119 100% 
 
























Efectiva ¿por qué? Frecuencia % 
Mundial 35 34% 
Interactiva 18 18% 
Compleja 16 16% 
Información completa 6 6% 
Segmentada 5 5% 
Creativa 5 5% 
Actualizada/moda 4 4% 
Rapidez 5 5% 
Diferente 4 4% 
Disponibilidad (24) 2 2% 
Mejor 2 2% 
TOTAL 102 100% 
 
Tabla 18. C 
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6% 5% 5% 4% 5% 4% 2% 2%










Disponibilidad (24)  
 
 
Publicidad Poco Efectiva Porque Frecuencia % 
Acceso Limitado 13 59% 
No es atractiva 4 18% 
No sea desarrollado 3 14% 
Medio de apoyo de otros medios 1 5% 
Limita tarjeta de credito 1 5% 
Total 22 100% 
 




















Publicidad de Igual efectividad porque Frecuencia % 
Igual 6 67% 
Medio más 2 22% 
La Imponen 1 11% 
Total   9 100% 
 













Cambio de Internet en tu vida Frecuencia % 
Mayor acceso a información  101 39% 
En Todo 32 12% 
Estudios ayuda  28 11% 
Facilidad en el Trabajo 22 9% 
Ninguno 15 6% 
Orden  13 5% 
Amistades comunicarse y conocer 12 5% 
Forma de diversión 10 4% 
Otros 8 3% 
Facilita necesidades 7 3% 
Mejor conocimiento de tecnologia 5 2% 
Novio/novia 4 2% 














¿Qué cambio o impacto ha tenido el Internet en tu vida ?
Mayor acceso a información 
En Todo
Estudios ayuda 
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13.5 PÁGINAS WEB NACIONALES 
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13.6 PÁGINAS WEB INTERNACIONALES 
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468 X 60 IMU.    FULL BANNER. 
 
 
234 x 69 IMU Medio Banner 
 
 
120 x 90 IMU Boton. 
 
  
88 x 31 IMU Boton 
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